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Arbeitskreis: Grundschule
Einladung zur Herbsttagung in Bad Salzdetfurth, 11.–13. 11. 2016
Claudia Lack
Der Arbeitskreis Grundschule blickt inzwischen
auf eine 25jährige Tradition zurück. Er wurde 1991
auf Anregung von Hendrik Radatz gegründet. Ziel
ist die stetige Weiterentwicklung der Didaktik der
Grundschulmathematik. Der im Arbeitskreis eta-
blierte kontinuierliche Dialog zwischen Schulpra-
xis, allen Phasen der Lehreraus- und Weiterbil-
dung sowie der Schulverwaltung unterstützt und
bereichert dieses Bestreben. Inzwischen engagie-
ren sich über 150 Personen aktiv. Die inhaltliche
Diskussion findet in erster Linie auf der jährli-
chen Herbsttagung statt. Seit 2011 wird zu jeder
Tagung ein Tagungsband herausgegeben. Er er-
scheint in der Reihe „Mathematikdidaktik Grund-
schule“ der UBP (University of Bamberg Press)
unter dem Titel der Tagung und wird von Anna
Susanne Steinweg (Bamberg) herausgegeben. Über
OPUS (http://opus-bayern.de/uni-bamberg/) be-
steht Zugang zur elektronischen Version.
Die nächste Herbsttagung wird vom 11. No-
vember bis zum 13. November 2016 in Bad Salz-
detfurth stattfinden. Sie widmet sich dem The-
ma „Mathematiklernen in ausgewählten Förder-
schwerpunkten“. Neben vier Hauptvorträgen von
Uta Häsel-Weide, Natascha Korff, Juliane Leuders
sowie Elisabeth Moser-Opitz werden auch wieder
die bewährten thematischen Arbeitsgruppen zu-
sammenkommen. Hier haben Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler die Gelegen-
heit, ihre laufenden Projekte vorzustellen. Weitere
Informationen: http://didaktik-der-mathematik.
de/ak/gs/. Der Arbeitskreis freut sich auf eine in-
teressante Tagung und lädt alle Interessierten herz-
lich ein.
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